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have him speak to McKinley on behalf o£ Dewey. Dewey there-
upon visited Senator Redfield Proctor of Vermont who spoke 
favorably ot Dewey. Dewey was appointed Commander of the 
Asiatic Squadron. Although Dewey did not like tho way 1n 
which he achiev d his position, he wanted it as much as 
Roosevelt wanted him to have it and he accepted it with the 
Philippines in m1ndt 
It seemed to me that we were 
inevitably d~1ft1ng into a war 
with Spain. In command or an 
efficient force in the Far .c,ast, 
w1th a rrec hand to act 1n eon• 
s quene ot being ao far way 
from 1'o.shington, I could strike 
promptl7 and successfully at the 
Spanish force in the Philippines.3 
Dewey• s interest was pr1mar1ly a milt tary on and he s t 
about his task seriously and studied and read every piece of 
information concerning the Philippines that he was able to 
acqu1Pe. In addition, he moved his fleet from Tokyo, his 
original point ot arrival 1n the Far East, to Hong Kons for 
the purpose of being better able to attnck the Philippines. 
"It was evident that in oase ot el.'ll8rgenoy lion Kong was tne 
most advantageous position from which to move to th 
Dewey was not the only American in the Fr East intere~t-
ed 1n the Philippines. 0th r oftie1als 1 realizing that war 
witl ,pain was probable, ttempt.d to rais~ the interest of 
Ibid., P• 168. -
Amerienn , both gov rnment personnel and t be general public, 
1n the Philippines and their potential for 1ncreaa1ng the 
American economic pr sence in Asia. John Barrett, American 
inister to Siam t the time, did this through published 
articles and preas confe_ nces. Aa early aa February, 1897, 
Barrott was stating that the Philippines• ould be a fine 
addition to the 'Jn1ted tate and that tf the American p ople 
kne • the r1chnes or the islands they would be more interest• 
ed in them than in Cuba. 0 The lack of genor l knowlodgo in 
Amer1e regardinc this Aai tlo group is to be regretted when 
we eons1d r that, aecording to the b n t a.uthori ties, it .forms 
the richest areh1pela 6 o in the world."> narrett went on to 
say that the P 111pp1n s ere located in a strategic tra e 
oGition with eo.ay aecess to Hons Kong and thus to China. 
Barrett was more explicit in anoth r article which as-
sum, war would be declared and the 1nited States would take 
and hol th Philippine a. 6 He aver d that the United Jtates 
muat lteep the islnnds and anticipated the ant1-1niperial1st 
reaction by stating that if annexation could not be accomplish-
ed under American law, then tb.e laws muat oe changed. Bar-
rett •a reasons for favoring annexation are illustrative of 
6. 
John -Sarr tt. "Tho Cuba of the Far East" North &"'WX-iean 
evio i CLXIV (Feb~ary 1897) 173. 
John Barr tt, ttThe Prob1em or the Pbilippincsn Nox--th 
American evi.,lf CLXVII (: .. eptcmber 1898) 259, in Barrett's 
own words, "In conclusion, it behoves mo to state that 
t ese opinions nnd argument are written before war is 
declared between 5p 1n and th United Statoa, but when 
the announcement is monicntar1ly expected." 
the feelings or many Americans in the Far -:nst. 
(l) We would have an unsurpassed point in 
the Far East from which to extend our commerce 
and trade and gain our share in the imtnense 
distribution ot m.ater1a1 prizes that must fol-
low th opening or Ch1na ••• 
(2) We would have. in the Philippines them-
selves one or the greatest undeveloped oppor-
tunities in all the world - a group or islands 
with numberless riches an resources awaiting 
exploitation, and capable of providing a market 
for a large quantity or our own manufa.ctul1'ed 
products. ·1 
- Barrett•s enthusiasm concerning the economic benefits of 
annexation ot the Philippines as exceeded only by his zeal 
in working tor that result. In April. 1898, he held a press 
interview in Bangkok and stated• ~rt is of the greatest im-
portanoe that tb.e United ~tatea should take the Philippine 
Islands. Their value !snot realize< at home-. T,ey are 
richer 1 and far larger than Cuba, and in the hands 0£ a strong 
power would be the key to the Far East."6 
Barrett was supported in his tee-lings and actions by otbor 
American ottioia.ls 1n the area such as :;~. Spencer Pratt, consul 
general at Singapore, and Charles Denby, minister to China. 
Denby, in particular, was an avid expansionist who believed 
that the f'ttture. tor America lay 1n Asia. nrt is a familiar 
statement that.Asia 1s ••• the greatest unexploited field, the 
Bar:rett, 1tThe Problem of t. e Philippines" op. cit. P• 264. 
Quoted in Walter Millis, The 1· rtial Spir1 t . ~ tud~ or 
Our War with Spain (New York: Tho V{king Press, 19 51 p. 182. 
.-4 
lnst prize to conquer for tho commerce of the ',iest. "9 Denby 
also demanded that the government take greater action to pro .. 
teet and roster American economic penetration of Asia, for 
nthc productivon.ens of ,.merioan industJ:iy has outstripped the 
emand of the American market, and the manufacturer begins to 
look abroad. ,lO Indeed., "for the manur-o.cturer- or the Unitod 
'tates the export trnde has become a necessity, and it should 
be fostered with a jealous care.irll Denby, Bar;rett, and othero 
viewed the Philippin"'s as a giari; step toward American economic 
domination of Asia. 
In -Jash1ngton.t meanwhile• Roosevelt wao .. ,athcrin 0 support 
for his expansionist designs on the Philippines. In September 
he wrot to Henry Cabot Lodg that ii' nn:! when war with Spain 
was declared, nour Asiatic '.3quadron should blocs.de (sic) and. 1.f 
possible, take Hanila. 1tl2 noosevclt also attempted to exert 
his 1n.fluence •11th Pre.ai<lent McKinley. At one dinner in th ... 
Fall o.f 1897, McKinley an Roosevelt dis.cussed ''the Yellow 
Peril". A day or two 1 ter, on a ride with the Prosident, 
Roosevelt suggested that Aanila i ould be a logical point or 





Although McKinley did not imm dio.tely concui-- in 
Charles Denby Jr., «America 1n Opportunity in A:JiaH ..Jorth 
American. Rov1ew CLXVI (January, 1098) 32. ---
Ibid., p. 3.3• -
Ibid • .........,._,. 
Roosevelt to Lodge ~optcmber 11~ 1897 .:trom Corresnondcnce 
ot T'··eodore Roosevelt and Ilenr Cabo+; Lod • (No'w' '!'orli~ "' 
Car es Ser_ ner s Sons, 
';ee M1111a, The Martial. Spirit op. e1t. pp. 77-83. 
• it 
5 
? ilippincs, a situ tion ·.' ich .mulr ... :, ., e ·ly i poss 'blo 
to ver • 
Once tli Tnitcd t to.s flilit ily controll -d the Islr nds, 
tfie alter ativ s to nnexat1 n wore liv~ted. 
most m..:.r1can lenders in tho cultural superiority or jc moriea 
in d 1t1on tote .rear that a hostile .foreign pow r would 
cquir.e t e arc pclago and impede m: rican economic penetr: 
t1on f Asia would preclude sel.f-determ1n tion for the Islands. 
f'p ish overnmontal mi ane.'"Ennent would not tlllO\ the ·n t : 1 
~tat to oriously onsider returning them to Spain. The 
final alt rnntive, ccdi~~ the Islands to a foreign power or 
stabli..,hi a prot etorate (ir in nmoa), old estroy the 
trade dv ntng o thnt the TTnitod States 10n in the ,ar. 
Thus the only o.:ttornntive most lenders ,1oul . ttgree upon w t ld 
b"" nnne ... ation. 
Y t neit er Long, who l rncd or .oo.sovelt 1 a action wl,en 
he N~turncd to 1s office tho follo · ing day, nor 11e;an1ey • 
1 ho le rno ot it ohortly thcrce..A. tor, thou ht it necessary to 
eountormand thcne or ors or to sond no: instructions to Dewey. 
J..hus was th 1inited '"'t ~s committod to the Philippines .. 
Other factors were involved in hel ing to ahape A,e1ican 
policy vis ., via s n.1n a.nd tho P 111ppines. As tho wnr drew 
closor bunincss opinion und rwent a chanr;o. At first most 
business jo-ur-nals editorialized tha.t a war would disrupt tho 
economy just at t e ti.a it was boginn1ng to r~eover from a 
overe d pre :I.on. The reaction of th Co .. reinl o.nc Fino.n-
c:t:il Curoniel-0 i,~ a typical. 11 ·dtluited as our cur ency, the 
Government revenue and buninesn af~ irs are 1 no course-. r -
·Jit'i ~p 1 CJ c ul -> vno:r·e 
Chroniclets po ition ·vn"' o orte y sucl 1nfluen,., al 
journals s Iron ;e ot St ·cl, ha1lroad Gazette, and 
16 
t10 Journal of c rJroerce. 
By the end of 1897, however, business opinion began to 
chan"o, and by the ttmo war 1as declm~ed noarly all business 
spok smen favore both the war and ret ntion of the Philip-
pinea. One of the factors 1nstrum ntal in thi change or 
opinion w s a rowin- u hnnpy realization in Furope that the 
United ;1t tcs was w1nn1 ~ .. the race for arkets. Aa th.e 
Banker and Trn enr.m.n stnted, 'Thero is no question 1.,h1 t the 
world, generally, i. look1n"' more and more to the Uui ted 
,..to.tos ns the soureo of its au ply .for very many of tho ntnple 
comr,od of 11-e. tl7 of the ind a.trial ::>o•·ors 
gnn to disousa com.bat tho incr.oasing 
~or1cnn pereonta e or world trade, a t \us discu.o lo :i 
broun-ht a response from erionn bu..,1neaa leadero thn.t more 
govornmental action to protect Pmerican foreign economic 
interests was nee ~sary. 
15. commercial nnd Fin noial Chronicle IJ:v:r (May 22, 1897) 974. 
16. Hot 11 hua ness magazines opposed the idea or war with 
jpain. ~ome thought that a war would stimulate the home 
in ustrie still in a slump. See, for oxample, Rand 
·10:r:i lly 1 s Banlter' a !onthlz, Dunn's cvio , an t~ 
Financ!al Hecor<1. For a conc:tae tr o.tment of: business 
6 .inion n<'1 the war aee Julius • .. Prntt, "American Bu i-
ness nd the ~panis~•A .. erican ·: r" Hispanic Ameri mi 
Historical •t<>v1ew xr.r (May 1931+) 163. ' 
17. Banker and Tradesm n XXVI (A ril 20, 1898} 297. 
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texv ot t 
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n •on 'i'h 1 rm. 
t the 
u411~ .. ~~1 tar1.t'~ r ·e 
, co 1n d 1th Gerxnanyta 
t king of' Ki chOli Bay n China, wer. e nour;h to change the 
editorial policy of many business journal.s. 22 Thoae 
business spokesmen who did not yet support a war with Spain 
for 1ts economic benefits (and they were many) did support 
a moro active role on the part of the American government 
to secure the pen Door in China and elsewhere. PrOlll this 
position it was but a small step, afte~ Dewey•s victory, to 
j 
demand the retention of th Philippines as one method or. 
keeping the door open in Chinn. 
In addition to the c ange in thinkinz o the part of' 
many busines journal.a, other organizations were pros mg 
the governmont for more vigorou., n.ot:.ion :tn prot ct1ng 
morican economic interoota in tho Orient. Tbo .Ame ican .. 
China 1 cvelopm.er t Company and the ;l!ller1can , si tic As ocia-
tion organized petitions and ~emorials to the government. 23 
Sugar int rests were also demandir protection and urther 
asked for govermnent intervention 1n Cuba to settle the 
situation so that business could continue as UDual. 24 
22. , for exam.let tho Journ 1 or Comoerce nnd Commerc nl 
Bulletin nece11lber 26, 1897. It now supported tfui annexa• 
£!on ot I e.ua111 ·1h!eh 1t l'-..nd previously op one nnd as 
active in efforts, includin memorials to Congres, to 
n urc ~mer1enn_trac1nz rlghta 1n Chinn, b c use it f arcd 
hot uropean action 1n China and t~~ possibility of a 
.,.--uro oan unio ag inst the tnitod tats wold deprivo 
t\ ner co or 1 ts shnro o the hina. murkot. To overco ne the 
po~sibility the, gov rnmont ho.d to act. 
23. •• e Cho.pt ,r 2. 
24. TWo momorio.18 re pro entod to . ..,o gress in behalf of the 
sugar int rest • See ·,r acellaneot a Letters (r-epnrtm .nt of 
·tato) :·ay 1897, II; ~J:ir cry ld95, 1. 
y 1arch 1898, then, strong~r governm. ntal action was 
b ·ng demanded by both government personn land bu 1nes3 
lon·orn. ~hio does not imply th tall these groups were de-
manding war as an instrument of national policy •. ll, however, 
, ere demanding a ome net ion tha., ou d protect and xtend 
m rican oversean econ mic interostc. 1 ofesso1 .. ?rankl.in :r. 
Glddinga stntetl at th· tim , •1th arJ.ikc opir t e ... isted 
lone b fore the de true tion of' t ,10 aine; and the doniano. for 
noi outlets fo both cormnercial enterprise and political in~ 
.enuity was already insistent 
of Han1la Bay. n25 
ny years before the battle 
The forces culling for inc eased g:ov-rnme t activity to 
ensure tab111ty -in .foreign af't'airs and increased /\merican 
economic particip tion in old affairs made t e decision of 
t G United Statos government quite compelling. The situation 
in Cuba r~ventod stability, and t~e abs nc of an American 
ba3e of operations in ! sia hindered American eeono ic gr Wlih 
thore. The de. nds for action by th administration to ~olv 
the problems made tho situ tion bar ly tolerable for many o~ 
those 1n deeinion .. m.a1·ing po:.dtiono. I 
wbat slow acceptance of ;\meric-n demands to settle tho is .es 
1n Cubo., 1:.tcKinley sont his decl r tion of t'tu' to Congres.... . 1 d 
the 1on ress ratified it. ~ecretary Day c lled Do~oy to pro-
ceed at once to the Dhilippinos ad to comm.once operatio1s 
-1ranklin 1. Giddingo "Imperi lism?H fol1t1cal '1c1once 
~u rterly XIII (1898) 593. 
th re, espec nlly those designed to estroy the Spani-sh fleet. 
Dewey arrived in the ?h111ppines on May l; and in a 
battle 1 ntina all mornin~ totally destroyed the ~panish 
squadron The complete American losses uere one man dead 
from a heart attack due to the heat, not rrom a wound in-
flicted in battle.. '.:lith t e benefit of hindsight one can 
say that ewey's easy victory waa not unexpected. The Amer!• 
can fleot, in terms of size a.nd strength, far outmatched 
that of Spain. After Dowey achieved his lopsided victory, 
however, he was unable to proceed with any further action 
aeo..inst the Philippines, for he had no troops with which to 
attack and occupy Manila or any other part of the archi-
pelago. 
Troops that could be used for a aoi:zure of Manila were 
available, but Anericnns in the area hesitated to use them 
because t ey wore not Am rica.n. The revolt again::it Spanish 
authority had begun years beforo and was originally led by 
lr. Jose f:iza.l, a. nati e Filipino 1ntelleotual. He, however, 
initiat d very little action to bring about desired reforma 
nnd in 1892 another Filipino leader, Andres Bonafacio, found-
ed tho KatiEunan, an organization dedicated to independenc 
and the destruction of the dominance of the Catholic Church 
1n Filipino life. ~milo Aguinaldo joined the organization 
in 1894 and in 1896 a convention of the revolutionists 
elected him president, whereupon Bonat'acio left with.his 
supporters to carry on guorrilla warfare from the mountains. 
He was killed in the mountains of Luzon by c;panish .forces in 
March 1897. 
..-.g1 ino.ldo is 
neeember 1897. Aceor i 
, e peace with ",P 1n in 
to t.c ter1s of the treaty,. pain 
promi~1 to enact lmo t t:wory r~f 01-,Irt t t the rebel had 
ems.1dod, e_clusiv· of outrizht nde en once. /igu1n ldo 
received fro . .;,p in a settle e t of noarl.y one half' or a 
million dollars and he lei' t the Isl nd. for .... o :.i .h.on • rni o 
months later, it bE;.camo obvious to the robcls that ""'pa.in had 
no intention of biding by the torm oftho peac; treaty nd 
the insurrection began ancw.26 
In April, ~~. Spencer Pratt. oonsul at Jingo.pore, learn-
ed that Aguinal o ~as in that city. ,;r. H. ,;. Bray, an 
Fnglishman nn one of the largest lando\ ors 1n the ilin-
pines, arr nged a moeti 6 bet;.re n tho t,10,. wt uh1ch he would 
act ns interpret •27 At. this conf.rence,. att lfon h wn 
ret1ponsio:l.lity, aought and secur d Aguin ldoto npprov .l .i.or 
joint . merico.n and insurgen a t'"Cl u~ o 1 ;p in •••• n28 
:.,.uin .. ldo inq Jired as to the b nofitu to his c uso that .muld 
26. ~ee Charles Vd1a d Russell 
of the Philippines (New York: 
Chapter /vr .. 
E. B. Rogriquez, The ~!ero 
'r e Century co., !923) .. 
27. ~e Senate '1ocument 62, 55th congress, Jrd ·:-ession pp. 321 
ff, Tyler Dennett, ·~ er:teana in E stern f sia op. cit. P• 
61 7 ff, Garcl P • Grunaor and' \.'!!If am t:;. Liv zy, 'l'he 
Ph lippinea and the United :.'t tes (lfortnan: Unive'i-ity of 
ok1anoma 1•ess, !9$!) pp. 7ey.~ij• !l'oster 1heo. nullea, he 
Imperial Years (Ne-1 York: Thomas ; •. C owell Gompa.ny, ~$6) 
.. 115-;t.16 Leon 1~/ol!:f, Little Brom Brother (G ·rden City: 
~oubleday ad Company, Inc., 1gb!J pp 46-54. 
2 • r:.runaer n Livozy, The Ph111pp_1nes nd the rn:tted '":tates 
O:p. Ct. P• J.9. 
result from his aid to the .Americans. Pratt, replied that 
he had no authority to discuss the question of Philippine 
independence or any other political settlement. 29 Other 
accounts of Pratt¥s dus~ussion of the issue differ. Leon 
Wolff', for example, states that Pratt told Aguinaldo that 
"independence" would result from his cooperation with 
American forces.JO 
Whatever Pratt's reply, Aguinaldo believed he would be 
fighting for Philippine independence while the Secretary of 
State cautioned Pratt "to avoid unauthorized negotiations 
with Philippine insurgents. 0 32 Pratt next arranged a meet-
ing between Aguinaldo and Dewey at which the details of the 
military cooperation between the two leaders would be dis-
cussed. The conference, however, never materialized, for 
Aguinaldo did not arrive at Hong Kong until May i by which 
date Dewey was already in the Philippines. Pratt communica-
ted his actions to the State Department and Day•s reply 
pointed out that the United States wanted a totally free hand 
in the Philippines. 
The Department observes that you inf'ormed 
General Aguinaldo that you had no au-
thority to speak for the United States; 
and in the absence of the i'uller report 
which you promise, it is assured that 
29. Senate Document 62, 55th Congress, 3rd Session, p. 343. 
30. Leon Wolff, Little Brown Brother, op. cit., p. 48. He 
does not, however, cite the source of his quotation. 
31. Senate Document 62, 55th Congress, 3rd Session, p. 341. 
yo did not atte pt to commit this 
Government to an allianc -w1 t 1 th 
Philippin inaur onts. To obtn1n the 
uneonditional person~l assistance of 
C-onoral Ag inaldo in the exp dition 
to M ila w o pro er, 1:f' in so doing 
he ·18.a not 1nduecd to for opes w ch 
it :might not be practicable to gratif7 • 
• • • If, in the cour.so or ;:rom• conf ronces 
with Goneral Ag inaldo, you etod upon 
the aosumption that t,1is Govornment 
.-tould cooooratc T::ith him for the ftu•-
thorance of any plan o.f h1n own,. or 
th~t, in accepting h1D cooperation, it 
would consider itself' pl d cd to recog .. 
izo any political claims which ha ntay 
put .forward, your actions were un
3
a~- • 
thorized and can not be approved. 
Pratt lltUJ not the only" American of.fioial who a.llegodly 
ssured the Filipinos or independ.ence. Uhon guinaldo ar-
ri vod t Hong Kong on •1tlY 1 he was toet by Consul Rounseville 
Wildman. t>tho explained eweyt a a.bsenc • ~.;1th 1 J:tldmant s h.elp, 
Aguinaldo purchased a steMt launch, two thousand ~auser 
rifles, nn4 mmunit1on, nll tor tno purpos of 11b-r tiM the 
Philippines .from Spanish rulo. According to the London D ,11:t; 
Mail, bowevor, Wildman did more than help ~guinal.do buy a:rmsJ 
he also a sw.~ed the rebel leador tho:t the United 3tates 
would recognize Philippin 1ndopendcnee. The State Depru:-t-
m nt was not1e ably upset. 
Hildman., Consul. Hong Kong: 
I£ you rote Aguinaldo, .as repol"ted by 
Ho Kong correspondent Dnily Mail 
{sic), your action is disapproved, and 
you are forbidden ..;o mako pledges or 
dincuso policy.33 
32. Ibid., . 3~. -
Hildman e ed tha:t he made any pledges to i,gu1naldo, 
although he admitted th.at he wrote the Filipino a peraonal 
letter, in hieh he old Aguinaldo "do not ro:rget that the 
Un1tod states undertook thi ar £or the olo purpose or 
relieving the Cubans fi-ont the cruelties under which they were 
sttff ring and not for the love of conquest or tho hope of 
gain." 'Ihatov ,r the 1ted :3t4tes clid 1t would do with 1'honol' 
and ju tioon and b.e exhorted Aguinaldo 11the .fir t thing i to 
throw off o ~pan!s:h yoke. Do not let anything interfere 
with this. •t 3l 
Al tho .1gh all ~\:n ri.cnn o.f:f'ieials. d • n1ed aa!"rnring A uin · ldo 
ot inde_endenco, other sources r ltd d ftorent account$. A 
writer, A. H. fy'ers, there at th tiJOO, stated that Dewey 
told Aguinaldo nthore is no dou t 1:f you cooperate with and 
assist us by fig ting th eor.imon enemy. that you will be 
granted yow £re dom the same as the Cuban will be." .35 
Dewey denied making this or any other similar statetttent be-
fore tho ena.te committee on the Pb111pp1nes.3 6 Further 
evidenc I however, exists 1hich casts oubt on Dewey's st te-
36. 
~., P• 3)6•339. 
Quoted in Leon \ olf:f, Ltttl Brown Brother op. cit., P• 46 
·oJ.ff st tes that Myers do s not c!Ee the souroe of b.is 
quotation. ':lOltf, h:lmsel.f, d.oea not 1nd1c.ate the source 
of hi information on Myers nor doe ho xplain tho oir• 
oUl'llBtancos hieh. nllod Myors t-0 rec ive suoh a q otatio • 
,.,oe r~eno.te nocument 3.31, .3 Vol.um s, 57th Cong:ress 1 t 
~ sslon. llenrlngs before tho Senate Co~mttee on t 
Philipnines. 
Fili 
Troops to arrive 1n the P 111pp1ne, 
m ric n citizen who came in contact wi h the 
the inception oft Spanish Tar, or at any 
time 1th.in a!!, months afte;zr ho t111tie b gan probably 
1 
told those he talked w1th ••• tbnt o intended to free them 
from <-~pa.nish pppr, ssion." 37 
roceeding und r the a sum.ption that he would b fight• 
in,:; or Philippine in epen ence, Aguinaldo nrrived at Mnnil 
on _! y 19 aboard th., •1 re ,.ulloek", a Unite Jtates dispatch 
bo -r:-v nt , howc. vt..r, id ot , a.it for th native 1 nder. 





cw y's victory was ev n rec 1v d. 
It was on f,.ay 4 t t here. 1dent 
Mc: inlcz_ directed in ,s'rft1ng that 
the troops shoulc be assembled in 
accordance with 'verbal instruc-
tions heretofore giv~n•. The oc-
cupation of the. h1l1pp1ne Islands 
was thus determine~ before any re-
liable new& whatever that Dewey had 
even sucoeeded 1n cal."l"·ing out h1 
mission of destro;ing the Spanish 
tquadron. It is U'fieult to eon-
elude tb.o..t our annex tion of the 
Philip.ines was a holly accidental 
proee d:tng.3U 
/ The ne·1s or .1el1ey-•s victory did not arrive until Hay 7 
o.ndl he did not ask for t:roops until nay 15, w .. en he ca.bled 
37 Quoted in Tzrl.er -1 nnett, _-'u......,......;;.......,....,._,.........,. ..................... ____ ...,. op. 
cit., p. 616. 
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only ~hat structur and the impregnable walls of the 'ld 
City.I Gimultaneously the Sp niards ould witndraw, the 
~nsulj?:ectos would be checked, and the Americans would 
advance. ir44 A u na.ldo was not inf"orme of the te:rmo of 
the ccupat1on and his troops proceeded aa if the battle 
was real one. The terms, how ver, forbade entnance to 
tho q1ty to tho rebels and gu1naldo was forced to retr t 
1 
to t?e mountains. 
/Once the Unitd Jtat ~ controlled at lea.ta portion 
of t~c Islands, those who anted the opportunity to !n-
creahe Amer1c n influence in the area b gnn to ~ather sup" 
portl and to make their feelings know. Dewey 1.•ocognized 
ttie 1gnif1cance of 11~ victory. uThe effect of the vic-
tor~ precipitated a ne • el ment in th mastery of the 
1 
Pac;r1e and 1n tho intern tional riv lry for trade dvan-
tage in the populous Orient."4.5 
The evidonoe that the a m1n1strat1on wold keep at 
lea~t a portion of the archipelago is 001npelling. Marcua 
Han~a, ,ic:Kinley 1 s elo ... e and trusted advisor, was exnph tic 
I 
on }he point. nrr it 1s commere1al1s:m to want 1-.b.e post1es-
sion of a strategic point giving the American people an 
onport~nity to maintain a foothold in the markets ot that 
L on \:olf'f • Little Brown Broth.er op. cit., p • 119 .. 
Quoted in W. C meron F'oI'b s., r.ioo Philippine Islands 
(Boston: HoUGhton-Mifflin Co., 1928) n. 63. Tfie 
fe ling including the i1!Jl'll8diate re ct1on of other 
expo.nsion1at fore.es will be di cuss .d in Che.ptet• S. 
6 20, 9 • 






koK1nley 1 s stat roont of purpose to the Peace Commis-







Inoid ntal to our tenure of the 
Philippines is the commercial op-
portunity to which American states-
manship c not be 1n ifrorent. lt 
is just to us every leg1ti..'11B.te 
means r or the enlargement or :.1 or1-
c n tr d; but we aeek no advan-
t gos n tho 0r1ont which e not 
common to all. Aokingonly the o n 
oor for ourselves, we are r.ady to 
ae-eord the onen door to ot hors. 'lhe 
commercial opportunity which is 
naturally and inevitably aasoe1at d 
w th this new· openinL depends less 
on large ter.r1tor1al posses ions 
than 1 1pon n adequate commercial 
basis am}
0
upon broad and equal pri-
v1leg s.4 1 
-!eKinley vitmed the Island as a I commere1al opportunity' 
and he could not allow the opportunity to fail to II nl rge 
AmeJican trade." In order to take advantage of the oppor-
I 
tunTty, he bad to dem nd at lea ta portion o~ th arc11• 
pel~go, which he did in his first instructions to the . eace 
American trade ~ould bo better protected and 
enl rl'l'ed from a. stratogic base in t L Philipp 110s. Although 
lfcKinley did not sk for tho whole arohipel go at 1rst, by 
Oct 1'er, "°' :ien he :m d tour or the count1•y to sound out 
I 
e1timent for ann xat1on, he had change h1s mind. 04 
ctoher 26 Hay, iay 1s r.oplac m0nt at the ~tate Dep~rtm nt, 





!~9• Quoted in Tyler ·ennott, Americans in astern . sia op. 
l cit. P• 622. 
I 
ce siQn must be of tho whole archipelngo or none. The 
I 
lattef is wholly inadmiasabl und the fo1"'mer must there-
fore be required 1150 f • 
Whe demand was preeonto to $pain o October 31 and 
I . 
rejected on November !~. Senator .:'rye thought 1t might be 
n,ore j~ ala.table for spa.in 1f a twenty ?111.llion dollat- in-
' 
demnity ~as pn1d fort· o Philippine □, and 1t was in this 
form,that the treaty was £1nal1y. accepted by Jpain on 
December 10, 1698. 
1Wh1le these negotiations w re be1qg conducted, anti• 
I 
I imperialists were rnllying forces and org~nizing groups to 
I . 
prevent the annexation. m1 ir basic assumptions, however, 
I • 
dir1 1ered 11ttlo from those fnvoz•ing u.nne.xstion, and artly 
for /this reason they ·were d fea.·tod. Tncir thou, hta merit 
I 
















those of the imperialists. 
<;.uoted 1 Alrx•ed L. 1'. Dennis, Advent .:n .. es in American 
Di~lomncI 1696-1906 ( Uo c1 York: e • P. Dutton and Company 1 
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Gompers, Carl Schurz and Senator John Sherman. More vice-
presi4ents were added during 1899, including David Starr 
Jordan, William Graham Sumner, Benjamin Tillman, and Hel'-
mann von Holst. 
The first act·. of' this organization was the publishing 
of' the "Add.J?ess to the People o the United States". Two 
articles are of particular importance in explaining the po-







"Fourth, •expansion by natural growth 
in thinly-settled contiguous territory, 
acquired by purchase tor the express 
purpose of ultimate statehood, cannot 
be confounded with, or m de analogous 
to,f'oreign territory conquered by war 
and wrested by force f' om a weak enemy.•" 
"Seventh, imperialism 'must result in 
foreign complications which w111 imperil 
and delay the settlement of' pressing 
f'inancial, labor, and administrative 
questions at home.'" 
1Four days after the presentation of he ''4-sldre·ss.. to· tne.. 
People of the United States" the League issued a chain letter 
to irlfluentia1 people t oughout the United States. "Among 
them" ~e governors and ex-governors,.. Republicans, em er-ats, 
gold~ugs, silverites, capitalists,. labor reformers, trade 
unionists and G:raangers." 2 In addition, the League used other 
of public suasion to swell the ranks of the anti-
I 
Quoted in E. Be?lkeley Tompkins, Anti ... Im!erialism in the 
United States: The Great Debate, 1890 6 920 (Ph11adelpn1a: university or Pennsylvania Press, l97) p. 129. • 
1 
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